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ABSTRAK 
Ahmad Fajri Ali Mubarok : Pengaruh Penguasaan Materi Bidang Datar 
Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pokok 
Bahasan Luas Permukaan Bangun Ruang 
Sisi Datar 
Penguasaan materi dasar merupakan hal yang sangat penting dalam  
matematika. Dalam pembelajaran matematika bahwa program matematika supaya 
diberikan secara bertahap. Dengan kata lain dalam pembelajaran satu bab tidak 
langsung diajarkan seluruhnya, melainkan harus sedikit demi sedikit agar siswa 
dapat memahaminya dengan baik. Jadi dengan pembelajaran yang bertahap 
demikian siswa akan dapat menangkap dan memahami konsep matematika 
dengan cepat dan mudah. Selain itu, masih ada faktor yang lebih dominan yaitu 
dari penguasaan materi sebelumnya. Karena dalam ilmu matematika, materi dasar 
adalah modal untuk dapat memahami dan manguasai materi berikutnya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah : a). Untuk mengetahui kemampuan siswa 
dalam menguasai materi-materi bidang datar.  b). Untuk mengetahui kemampuan 
siswa dalam penerapan materi-materi bidang datar dalam menyelesaikan soal-soal 
yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar. c)Untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh penguasaan materi bidang datar terhadap 
hasil belajar siswa pada pokok bahasan luas permukaan bangun ruang sisi datar. 
Penguasaan materi dapat dikatakan suatu kemampuan siswa dalam 
memahami materi-materi dan konsep setelah proses belajar mengajar. Penguasaan 
materi yang diukur meliputi aspek mengingat (C1), memahami (C2) dan aplikasi 
(C3). hasil belajar matematika adalah suatu hafalan, pengetahuan, pemahaman 
dan aplikasi konsep-konsep dan rumus serta hukum dalam ilmu matematika dari 
suatu proses belajar mengajar. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTs NU 
Puteri 3 Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon yang terdiri dari 3 kelas. Peneliti 
mengambil sampel dengan menggunakan teknik cluster sampling. Yakni 
randomisasi atau memilih 1 kelas dari 3 kelas. Dari 3 kelas yang ada, peneliti 
mengambil sampel yang diwakili oleh satu kelas sebagai kelas sampel, dan yang 
terpilih sebagai sampel yaitu kelas B. 
Hasil penelitian memperoleh persamaan regresinya adalah Y = 31,351 + 
0,558X. Nilai thitung sebesar 5,965, kemudian nilai thitung dibandingkan dengan nilai 
ttabel. Nilai ttabel diperoleh dengan derajat kebebasan (dk) n-2 diperoleh t0,95(40) = 
2,021, maka nilai ttabel sebesar 2,021. Maka terlihat bahwa nilai ttabel < thitung atau 
2,021 < 5,965, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Sedangkan nilai 
Korelasi (r) diperoleh sebesar 0,686 termasuk dalam kategori kuat. Koefisien 
determinasi (r
2
) = 0,471 atau 47,1% . Hasil belajar siswa pada pokok bahasan luas 
permukaan bangun ruang 47,1% ditentukan atau dipengaruhi oleh penguasaan 
materi bidang datar yang 52,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan pada masa sekarang ini, terutama di Indonesia mungkin 
sudah meningkat apabila dilihat dari secara keseluruhan atau umum. Akan 
tetapi, pada hakikatnya pendidikan di Indonesia ini belum maju secara 
seutuhnya. Kita dapat melihat di daerah-daerah yang terpencil, masih banyak 
yang belum mengenal bangku sekolah. Di kota-kota besar juga masih banyak 
kekurangan dalam hal pendidikan, yaitu terutama dalam hal proses 
pembelajran dan materi pembelajarannya. 
Dengan demikian, tujuan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa 
belum tercapai. Sebagaimana yang ada di dalam UUD 1945 belum terlaksana 
secara sepenuhnya. Kita dapat melihatnya  dari aspek perekonomian bangsa 
kita yaitu umumnya dari menengah kebawah. Hal ini dikarenakan kurangnya 
pengalaman dalam pendidikannya. 
Salah satu faktor lain yang menghambat pendidikan adalah dalam 
proses pembelajarannya. Negara Indonesia ini, sering melakukan pergantian 
kurikulum yang jaraknya kurang pas, contohnya berdasarkan pengalaman 
penulis sendiri yaitu dari kurikulum yang berbasis kompetensi diganti dengan 
kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pergantian kurikulum seperti inilah 
proses pembelajarannya sering terganggu karena harus menyesuaikan dengan 
kurikulum yang baru. Inilah salah satu penyebab kurang efektifnya pendidikan 
1 
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di Indonesia. Selain dari segi kurikulum, dari segi proses pembelajarannya 
juga berpengaruh pada tujuan dari pembelajaran itu sendiri. 
Salah satu mata pelajaran yang sering dianggap sulit dan tidak disukai 
siswa adalah mata pelajaran matematika. Hal ini terjadi mungkin karena dari 
berbagai aspek seperti dari materi matematikanya itu sendiri, dari segi 
pembelajarannya dan dari pemahaman dan penguasaan materi sebelumnya.  
Dalam pembelajaran matematika menurut Ruseffendi (1989:25) bahwa 
program matematika supaya diberikan secara bertahap. Dengan kata lain 
dalam pembelajaran satu bab tidak langsung diajarkan seluruhnya, melainkan 
harus sedikit demi sedikit agar siswa dapat memahaminya dengan baik. Jadi 
dengan pembelajaran yang bertahap demikian siswa akan dapat menangkap 
dan memahami konsep matematika dengan cepat dan mudah. Selain itu, masih 
ada faktor yang lebih dominan yaitu dari materi dan siswa itu sendiri. 
Menurut Edi Prio Baskoro (2006 : 1) yang dikutip oleh Richana (2007 
: 3) mengemukakan bahwa ciri matematika adalah penalaran atau pernyataan 
yang diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya, sehingga 
kaitan antar konsep atau pernyataan dalam matematika bersifat konsisten. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa matematika adalah suatu konsep yang 
berkesinambungan antar materi yang satu dengan yang lainnya. Jadi dalam 
pembelajaran matematika juga harus berkesinambungan atau dimulai dari 
materi dasar terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke materi yang berikutnya 
yang merupakan materi lanjutan dari materi dasar tersebut. 
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Menurut Rusefendi (1989:25) bahwa belajar matematika bagi seorang 
anak merupakan proses yang kontinu. Demikian juga yang dikemukakan oleh 
Herman Hudoyo (1988 : 3) yang dikutip oleh Richana (2007 : 3) menyatakan 
bahwa mempelajari konsep B yang mendasarkan kepada konsep A, seseorang 
perlu memahami dulu konsep A. Tanpa memahami konsep A tidak mungkin 
orang itu memahami konsep B. Jadi dalam hal ini diperlukan pengetahuan dan 
pengertian dasar meteri matematika yang baik pada permulaan belajar sebagai 
dasar pembelajaran matematika selanjutnya. 
Selain itu, agar peserta didik dapat memahami materi matematika yang 
diajarkan, seorang guru harus mngerti urutan dari materi yang akan 
diajarkannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh E.T Rusefendi (yang 
dikutip oleh Linawaty Simanjuntak, dkk, 1993 : 72) mengatakan bahwa agar 
anak didik memahami dan mengerti akan konsep (struktuk) matematika 
seyogyanya diajarkan dengan urutan konsep murni, dilanjutkan dengan konsep 
notasi, dan diakhiri dengan konsep terapan. Di samping itu juga, untuk dapat 
mempelajari dengan baik struktur matematika maka representasinya (model) 
dimulai dengan benda-benda konkrit yang beraneka ragam. Dengan demikian, 
bahwa belajar mengajar matematika harus secara berurutan mulai dari konsep 
dasar hingga konsep terapan atau konsep yang lebih tinggi. 
 Dalam pembelajaran matematika, terutama dalam pengajaran atau 
pembelajaran geometri menurut Van Hiele (yang dikutip oleh E.T.Ruseffendi, 
1991:161) mengemukakan bahwa terdapat lima tahap pemahaman geometri, 
yaitu : 
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1. Pengenalan. Pada tahap ini siswa sudah mengenal bentuk-bentuk 
geometri, seperti : segitiga, kubus, bola dan lain-lain. 
2. Analisis. Pada tahap ini siswa sudah dapat memahami sifat-sifat 
konsep atau bentuk geometri. Misalnya siswa mengetahui bahwa 
sisi persegi panjang yang berhadapan itu sama panjang. 
3. Pengurutan. Pada tahap ini, selain siswa sudah mengenal bentuk-
bentuk geometri dan memahami sifat-sifatnya juga sudah bisa 
mengurutkan bentuk-bentuk geometri yang satu sama lain 
berhubungan. 
4. Deduksi. Pada tahap ini, berfikir deduktifnya sudah mulai tumbuh, 
tetapi belum berkembang dengan baik. Dapat memahami 
pentingnya deduksi(mengambil kesimpulan secara deduktif). 
5. Keakuratan(rigor). Pada tahap ini siswa sudah dapat memahami 
bahwa adanya ketepatan(presisi) dari apa-apa yang mendasar itu 
penting. 
 
Dari apa yang dikemukakan oleh Van Hiele di atas, maka dapat dikatakan 
bahwa belajar matematika itu harus secara berurutan. Dengan kata lain harus 
kontinu, karena dari materi yang satu ke yang lain saling berkesinambungan.  
Kebanyakan materi yang sering dianggap sulit oleh siswa adalah 
materi yang terdapat di mata pelajaran matematika. Dalam hal ini, salah 
satunya adalah materi Geometri. Salah satunya, para siswa sering mengalami 
kesulitan untuk memahami materi-materi tentang mengenai bangun ruang. 
Kejadian seperti ini dikarenakan para siswa tidak memahami konsep atau 
materi dasar dari bangun ruang itu sendiri. Yaitu salah satunya adalah materi 
tentang bidang datar. 
Hal tersebut sering terjadi di dunia pendidikan kita, terutama di bidang 
ilmu matematika. Karena dalam ilmu matematika dari bab yang satu ke bab 
yang lainnya atau berikutnya itu berkaitan erat, yaitu karena bab yang awal 
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merupakan konsep dasar dari bab berikutnya. Seperti materi bidang datar 
merupakan salah satu dari konsep dasar materi bangun ruang. 
Oleh karena itulah, saya tertarik untuk meneliti hal tersebut. Yaitu 
mengenai materi bidang datar dan bangun ruang sisi datar, dengan judul 
penelitian kali ini adalah “pengaruh penguasaan materi bidang datar 
terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan luas permukaan bangun 
ruang sisi datar ’’. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dalam 
penelitian ini, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Pembelajaran yang diterapkan oleh guru masih menggunakan 
metode konvensional. 
2. Kurang kondusifnya ruang kelas dengan jumlah siswa yang ada. 
3. Tingkat penguasaan materi bidang datar siswa yang berbeda-beda. 
4. Kurangnya sarana yang dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif 
dalam belajar. 
5. Masih terdapat kesulitan bagi siswa dalam merespon persoalan 
matematika yang berkaitan dengan materi bidang datar. 
6. Siswa masih merasa kesulitan apabila diberi soal yang sedikit 
berbeda dengan contoh soal yang sudah diberikan. 
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7. Kurang bervariasinya penggunaan istilah-istilah nama dalam 
matematika pada pembelajarannya.  
8. Tingkat kemampuan luas permukaan bangun ruang yang sangat 
bervariasi. 
9. Hasil belajar siswa pada pokok bahasan luas permukaan bangun 
ruang yang masih sangat bervariasi. 
10. Kurangnya kemampuan siswa dalam menerapkan konsep-konsep 
bidang datar untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan 
luas permukaan bangun ruang. 
11. Pengaruh penguasaan materi bidang datar terhadap hasil belajar 
siswa pada pokok bahasan luas permukaan bangun ruang sisi datar. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Dari indentifikasi masalah di atas, terlihat bahwa masalah yang ada 
sangat banyak dan luas. Agar masalah ini dapat terarah dengan jelas dan tidak 
terjadi kekeliruan, maka penulis  memberikan batasan masalah, yaitu:  
1. Tingkat penguasaan materi bidang datar siswa yang berbeda-beda. 
2. Hasil belajar siswa pada pokok bahasan luas permukaan bangun 
ruang yang masih sangat bervariasi. 
3. Pengaruh penguasaan materi bidang datar terhadap hasil belajar 
siswa pada pokok bahasan luas permukaan bangun ruang sisi datar. 
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D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan 
pertanyaan sebagai berikut: 
1. Seberapa tinggi penguasaan siswa tentang materi - materi bidang datar? 
2. Bagaimana hasil belajar siswa pada pokok bahasan luas permukaan 
bangun ruang sisi datar? 
3. Apakah terdapat pengaruh penguasaan materi bidang datar terhadap 
hasil belajar siswa pada pokok bahasan luas permukaan bangun ruang 
sisi datar? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai materi-materi 
bidang datar. 
2. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam penerapan materi-materi 
bidang datar dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan luas 
permukaan bangun ruang sisi datar. 
3. Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada pokok bahasan luas 
permukaan bangun ruang sisi datar. 
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penguasaan materi bidang 
datar terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan luas permukaan 
bangun ruang sisi datar. 
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F. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian yang peneliti lakukan berdasarkan 
pemaparan di atas terbagi menjadi 2 bagian, yaitu: 
1. Kegunaan Teoritis 
Untuk menambah harta perbendaharaan ilmu pengetahuan yang 
berkaitan dengan penguasaan materi-materi dasar seperti materi 
bidang datar terhadap hasil belajar matematika siswa khususnya 
hasil belajar pada bahasan bangun ruang. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi siswa, meberikan informasi mengenai pentingnya 
menguasai materi-materi dasar dalam ilmu matematika seperti 
materi bidang datar, sehingga diharapkan mampu meningkatkan 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika. 
b. Bagi guru, memberi informasi mengenai pentingnya 
pembelajaran yang berkesinambungan dari yang dasar ke yang 
lebih tinggi dan pentingnya metode pembelajaran. Sehingga 
diharapkan dapat menerapkan metode pembelajaran yang sesuai 
dengan materi, serta lebih bervariasi dalam memberikan istilah-
istilah ilmu matematika khususnya pada bahasan geometri. 
c. Bagi sekolah, memberi informasi tentang penguasaan materi-
materi dasar dalam ilmu matematika seperti materi bidang datar, 
sehingga dapat menjadi tolok ukur dalam meningkatkan hasil 
belajar siswa di mata pelajaran matematika. 
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